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行の役割を果たしているサウジアラビア通貨庁（Saudi Arabian Monetary 



















2277 の ATM，外国人の本国送金などに使われる 127 の送金センターをも





額は米ドル換算で 440 億ドル，預金総額は同 311 億ドル，2009 年 2 月の
株式時価総額は同 229 億ドルで，いずれも GCC 諸国のイスラーム銀行の
なかでは最大である（表 1）。
2007 年には，同行初めての海外の子会社銀行であるマレーシア・ラー










に占める通常型金融の割合は 2004 年は 15.3%，2005 年には 5.6% であった。
2006 年末になってようやく 100% イスラーム金融になっている。
第 3 番目に設立されたのが，2004 年に 8 つの両替商が母体となって作
られたビラード銀行（Bank Albilad）である。同行は，国内に 66 の支店と





マー銀行は国内支店数 13 で，保有資産総額は 44 億米ドル，預金総額 1 億
米ドルである（2009 年 6 月同行仮決算報告）。保有資産に比べ預金総額が
少ないのは，設立間もなく預金集めが不十分なことと，また設立に際し
Public Investment Fund（PIF），Public Pension Agency，General Organization 








して用いられている。SAMA のガイドラインは AAOIFI 会計基準にもとづ










の 80％はイスラーム金融となり（Dow Jones Capital Market Report, June 7, 
2004），2006 年にはリテール部門の全支店をイスラーム金融専用に転換し
表 1　専業イスラーム銀行の概要
（出所）各行の年報，SAMA [2009b]，MEED, April.24 ～ 30, 2009。
（注）1 ドル =3.75 リヤールで計算。NCB 銀行，Samba 銀行は参考。
ラージヒー銀行 ジャジーラ銀行 ビラード銀行 インマー銀行 （NCB 銀行）（Samba 銀行）
設立年 1988 1975 2004 2008 1953 1955
設立母体 両替商 パキスタンの銀行 両替商 政府系金融機関 両替商 アメリカの銀行
保有資産（米ドル） 440 億 58 億 43 億 44 億 591 億 477 億
預金総額（米ドル） 311 億 42 億 29 億 1 億 458 億 358 億
支店数 439 41 66 13 281 67












ンド（投資信託）の 79% はイスラーム投資ファンドとなっている（MEED, 














2004 2005 2006 2007 2008
NCB 銀行 107,909 60,508 － 38.8 44.5 44.1 56.1
Samba 銀行 98,147 23,818 26.8 33.2 33 32 24.3
Riyad 銀行 97,502 40,534 － 38.5 38.2 40.9 41.6
Saudi Fransi 銀行 80,866 26,633 10.6 14.3 20.5 29.5 32.9
Saudi British 銀行 80,237 37,568 33.2 43.3 50.8 44.4 46.8
Arab National 銀行 74,662 33,500 n/a n/a n/a 40.4 44.9
Saudi Hollandi 銀行 38,017 11,184 － － 23 25.5 29.4
Saudi Investment 銀行 29,556 8,204 23.1 21.5 18.7 25.1 27.8


























































サウジアラビア王国は 1902 年に再建された第 3 次サウード朝に起源
をもつ。第 3 次サウード朝の初期には銀行はなかった。海外からの巡礼
者で賑わい比較的経済が発展していたヒジャーズ地方の港町ジェッダに
は銀行があったが，初代国王のアブドルアジーズが 1925 ～ 1926 年にヒ
ジャーズ地方を征服した時に，ワッハーブ派の強い影響力の下で銀行は禁











。同社は，1932 年には政府に対し 11 万 5000 英ポ
ンドを貸していたとされる（Kostiner [1993: 141-184]）。同社は 1964 年に






関として SAMA が設立されたことであった。SAMA は通貨（リヤール）
の発行に踏み切り，以後，金融行政の中心になっていく。それまでは外国
銀行の支店以外には銀行はなかったが SAMA 設立後は銀行が増えていく。
1953 年に初めてのサウジの銀行として NCB 銀行がジェッダで設立され，
1957 年には Riyad 銀行が，1958 年には al-Watani 銀行が設立された。1955

























[1982: 301], Wilson [2004: 30, 59]）。このように，事実上，すべての銀行で
金利付きの金融が行われていたという事実は，金融における重大な，そし
てセンシティブな問題として続いていく。
銀行をめぐる 2 番目の転換点となったのは 1970 年代半ば以後のオイル
ブームである。オイルブーム期の経済発展のなかで国民の間で銀行の利用
が増加していった。たとえば銀行の支店数は表 3 のように，1968 年に 52
支店であったが 2005 年には 1248 支店に増加している。とくに経済発展が





（出所）SAMA, Annual Report, 1389-90A.H. から 1430A.H.（2009）まで。
銀行支店 / 年 1968 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
　西・南部 19 20 33 67 267 425 468 468 488 
　中・北部 12 14 23 65 222 421 503 497 533 
　東部 21 25 22 56 128 186 221 219 227 
　合計 52 59 78 188 617 1,032 1,192 1,184 1,248 
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なお，外資系銀行に関しては 1975 年以降，資本のサウジ化政策がとら
れ資本面ではサウジ化が進んだ。たとえば，ジェッダの First National City














にエジプトでエジプト・ファイサル・イスラーム銀行（Faisal Islamic Bank 
of Egypt，1979 年営業開始）を設立した（中東協力センター [1988: 59], 
Wilson [1991: 179-181]）。同年に，スーダンでもスーダン・ファイサル・
イスラーム銀行（Faisal Islamic Bank of Sudan）を設立（1978 年営業開始）
している。その後ファイサルは，イスラーム金融機関ダール・アル=マール・










































。1978 年に一族の両替商を母体にして ARCCEC（al-Rajhi Co. for 
Currency Exchange and Commerce）を設立した。同社は 1980 年にイスラー
ム金融に乗り出したが，銀行ではなかった ARCCEC が預金を受け入れた
ことで SAMA との間で軋轢が生じた（Dukheil [1995: 172-178]）。同社は，
銀行にも匹敵する規模の大きな両替商としての実績もあったため，イス
ラーム銀行に業態を転換することにし，1983 年に SAMA に申請した。し





ることすら，SAMA によって禁止されたとされる（Wilson [1991: 74]）。研
究者は，その理由として，イスラーム銀行の設立を認めれば，当時，国内
に存在していた 12 の銀行が非イスラーム銀行であることを意味すること
















































が増加していく。NCB 銀行は 1990 年にイスラーム金融専用の実験的な支
店を開設し，Samba 銀行が 1996 年にイスラーム金融部門を設立したよう
80
に，多くの銀行では 1990 年代にイスラーム金融への取り組みを本格化し





託の総額は 1997 年には 31 億リヤール（8 億米ドル）であったが，3 年後
の 2000 年 6 月には 138 億リヤール（37 億米ドル）へと 4.5 倍になってい
る。一方で同行の通常型投資信託は 2000 年 6 月には 78 億リヤール（21
億米ドル）で，3 年前と比べてわずか 0.4％しか増加しなかった（Khaleej 










がある。表 3 のように 1990 年にかけて銀行の支店数は増加している。し
























行の IPO（2005 年）に際してはサウジ国民 830 万人が応募し（Arab News, 










政策を転換した。変化は 2000 年代に入ると現れる。政府は，2002 年に設
立されたイスラーム金融サービス委員会（Islamic Financial Service Board : 



























立される 2006 年（2007 年開業）まではすべての預金は国内から集められ，
2007 年以降は少量が東南アジア（マレーシアと思われる）で集められて































銀行名 / 年 2005 2006 2007 2008
ラージヒー銀行 84.1 84.8 90.5 84.8
ジャジーラ銀行 45.3 58.6 35.4 25.5
ビラード銀行 62.9 61.5 59.1 62.2
インマー銀行 － － － －
NCB 銀行 47.4 48.8 54.4 48.5
Samba 銀行 39.1 35.6 36.1 32.5
Riyad 銀行 42.1 31.4 35 28.2
Saudi Fransi 銀行 － 30.3 30.4 30.9
Saudi British 銀行 38.1 35.1 37.8 30.8
Arab National 銀行 38.5 35.6 36.1 31
Saudi Hollandi 銀行 － 32.9 29.9 28.1
Saudi Investment 銀行 7 13.3 9.3 6.7
平均 44.8 41.2 43.4 40.5
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ても高まり 2003 年には総預金の 47% になったと記されている（Ministry 




預金総額がより大きい NCB 銀行，Samba 銀行よりもコンスタントに高い
収益を上げてきた。高い収益を生む構造はラージヒー銀行の経済的基盤を
強固なものにし，支店数の拡大や海外への事業展開を可能にし，同行の発












（出所）各行年報より計算。NCB 銀行の 2005 年は MEED, May 23-29, 2008, p.42
（注）ビラード銀行は決算報告に株主配当金の記載なし。
（単位：100 万米ドル）
銀行名 / 年 2005 2006 2007 2008
ラージヒー銀行 1,502 1,948 1,720 1,740
　　株主配当金 158 266 326 849
ジャジーラ銀行 233 526 215 59
　　株主配当金 18 73 36 －
ビラード銀行 26 47 19 33
インマー銀行 － － － 150
NCB 銀行 1,338 1,673 1,610 562
　　株主配当金 － － 360 －
Samba 銀行 1,072 1,389 1,282 1,185
　　株主配当金 475 294 176 195
Riyad 銀行 678 776 803 704
































2005 年の WTO 加盟を契機に，米欧諸国の銀行にも免許を出すようになっ
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サウジアラビアのイスラーム金融は 1980 年代初めに始まった。1990 年
























また，政府の経済開発 5 カ年計画のなかでも，2000 年に始まった第 7 次，


















(1)　設立後，2008 年 8 月に PIF の保有は 50％になり，他の 2 機関の保有は 5％以
下になった。
(2)　Saudi Hollandi Bank ホームページ。http://www.shb.com.sa
(3)　Arab News, August 8, 2002. なお，彼の晩年の個人資産は 80 億米ドルと推定さ
れている。





(6)“Saudi money changer set to become 12th Kingdom Bank,” Reuters News, February 13, 
1988.
(7)“Islamic banks face competition in lucrative market,” Reuters News, October 27, 
1994.
(8)　通常型銀行の国内依存度は，NCB 銀行は 2007 年 97.9％，08 年 90.5％，Samba
銀行は 07 年 94.4％，08 年 97.5％。
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